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Inauguração do Jardim Arilton Tomaz Silvano
 
No dia 08 de junho foi inaugurado, com a presença de alguns convidados, o espaço de
convívio Jardim Arilton Tomaz Silvano, na Biblioteca Central da UFSC. O espaço
recentemente recebeu 10 bancos, além dos cuidados com as plantas, realizados pelo
servidor Vilmar José Bento Silvino (jardineiro responsável pela BU/UFSC). 
 
O nome do jardim é uma homenagem póstuma a um servidor que trabalhou no setor de
periódicos, que tinha um grande carinho por este espaço e as gralhas azuis que
frequentavam o lugar, inclusive trazendo alimentos e cuidando dos pássaros. Com esta
inciativa toda comunidade ganha mais uma área de circulação, estudo e lazer.
  
 
 
Calendário de compras
 
Após o levantamento das necessidades da equipe da BU, a Comissão de Compras
conseguiu encaminhar, neste primeiro semestre, 8 (oito) processos de compra de acordo
com o calendário do Departamento de Compras. Foram solicitados itens de material
permanente (refrigerador, cafeteira, mini aspirador de pó, escada alumínio 3 degraus,
leitores de código de barras pistola e wireless, televisor, carrinhos de carga) e de material
de consumo (bibliocanto, caixa plástica, barbante, papel pardo, demais materiais de
expediente). Além disso, juntamente com a direção foram feitas adesões à Atas de
Registro de Preços (ARP) vigentes na UFSC para aquisição de mesas, cadeiras, estantes,
balcões/armários, quadros e murais, além de alguns itens de consumo (cola, papel filifold,
jogo de chaves, etc.)
O amor está na Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação 
 
Em junho e julho a BSCA promove três ações em alusão ao dia 12 de junho. No mural
interativo "declare seu amor", o usuário poderá escrever um bilhete e declarar seu amor à
biblioteca, aos livros, ao colégio, à família ou aos amigos. As declarações selecionadas
serão expostas no mural e posteriormente no Facebook da Biblioteca. No "Book.match -
Encontro às cegas com um livro", livros serão escolhidos através de uma frase e uma
imagem que são representativas das suas histórias. Com o empréstimo do escolhido, o
usuário poderá ter uma boa surpresa e encontrar o livro da sua vida. A exposição "amor
entre páginas" apresenta no salão principal livros românticos, com histórias de amor
clássicas e contemporâneas, e a "amor entre letrinhas" expõem livros infanto-juvenis que
contam sobre sentimentos e diferentes formas de amor no espaço infantil.  
 
Participe e convide seus amigos e colegas para visitar a Biblioteca! 
Alterações Pergamum 
 
A TECDI informa que foi alterado a situação dos exemplares "Não emprestado" para "Não
disponível para empréstimo", porque alguns usuários entendiam que o material que estava
com a informação "Não emprestado" é porque estava "disponível para empréstimo", já
que "não estava emprestado". Também foi alterado os parâmetros de empréstimos em
atendimento ao  novo Regulamento.
Novo servidor na Biblioteca Setorial de Blumenau
No dia 11 de junho de 2018 entrou em exercício na Biblioteca Setorial de Blumenau o
servidor Ruy Ribas. Ruy integrará a equipe da BSBLU no horário
vespertino/noturno. Desejamos as boas vindas ao novo colega!
Curso ministrado aos docentes  
 
O curso "Suporte ao ensino e pesquisa:
Biblioteca Universitária para os docentes
da UFSC" foi ministrado nos dias 16 e 23
de maio pelas bibliotecárias Clarissa
Kellermann de Moraes, Karyn Munyk
Lehmkuhl, Liliane Vieira Pinheiro, Manoela
Hermes Rietjens e Maria Bernardete
Martins Alves por meio do Programa de
Educação Continuada (PROFOR). O curso
incluiu uma visita orientada na BU para
instruir os participantes sobre os serviços
e as coleções.
Também buscou oferecer uma visão das bases de dados nacionais e internacionais e da
busca sistemática de informação científica, além de capacitá-los para realização de pedidos
de material bibliográfico no sistema de aquisição.
Participação em reuniões realizadas em Brasília
Sigrid Karin Weiss da BSCCJ, como diretora de Planejamento e Marketing da Comissão
Brasileira de Bibliotecas Universitárias, acompanhou a presidente da CBBU a visitas e
reuniões em Brasília no mês de maio. No IBICT, a reunião foi motivada para estreitar as
relações entre a instituição e a CBBU, e promover o trabalho conjunto. Já no INEP, duas
importantes reuniões trataram sobre o instrumento de coleta do Censo da Educação
Superior e sobre o novo instrumento de avaliação de cursos. Por fim, em reunião
com Patrícia de Almeida Silva, na Coordenadoria do Portal de Periódicos CAPES, a nova
presidente da CBBU foi apresentada e manifestou-se intenção de apoio e cooperação.
Sigrid também participou, no dia 22 de maio, do evento que apresentou o consórcio para
assinatura do ORCID, cujo relato já encaminhou via email  para a lista de discussão da BU.
Abaixo, da esquerda para a direita: reunião na CAPES e lançamento do consórcio para
assinatura do ORCID
Levantamento de editais 
 
Está sendo realizado um levantamento de editais para captação de recursos em diversas
áreas nos quais os diversos setores da BU possam submeter projetos. Para isso foi criada
a planilha "Editais para captação de recursos" na pasta da Comissão de Gestão do
Conhecimento, na qual estão informações sobre as datas de abertura dos editais, período
de inscrição e link de acesso. Caso alguém tenha conhecimento de outros editais que
ainda não estão listados, eles podem ser incluídos diretamente na planilha ou as
informações podem ser encaminhadas para jessica.vilvert@ufsc.br.
Exposição "Copas do Mundo FIFA: um fragmento"
Confira na Biblioteca Central a exposição "Copas do Mundo FIFA: um fragmento", que
integra a X Edição do Projeto "Colecionismo na Biblioteca". Os materiais expostos são
parte da coleção iniciada em 1994 pela Professora Jimena Furlani, da UDESC. Na
exposição constam os álbuns de figurinha de todas as Copas do Mundo (originais e
réplicas), réplicas da Taça Jules Rimet e da Taça FIFA, gibis do Zé Carioca e um tabuleiro
com os jogadores que estiveram no 7 a 1.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  20 de junho de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  26 de junho de 2018, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  28 de junho de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  29 de junho de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  2 e 16 de julho de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
 
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
19/06 - Suzana Bartiria Abreu (BC) 
29/06 - Alexandre Pedro de Oliveira (BC) 
 
 
Parabéns!
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